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H o l vagyon lia lá l a' le gyöze«lelmed? Kor. 1. L. 15. r. 55. «·.
(ák át az édes hazának messze Iátkörét. Zala regényes körében uj sírhalom emelkedett, melly 
fölé a’ hon’ nemtője gyászolva borai, mert göröngyei alatt ismét a’ nemzet" büszkeségének egyik  
legkiválóbb tárgya szendereg. És ki ő ? K is fa lu d y  S án d o r, Zalának szülöttje, a" fölkent, 
a" koszorús költő , a" hőszerelmü honpolgár, a" honszerte ismert, tisztelt, szeretett Kisfaludy 
Sándor! Sümegh volt bölcsője; Sümegit lön sírja is. Itt álmodále ártatlan pólyaálmait, itt nyug­
szik hetvenkét éves életpályája után ! *) * )  Oh mint fáj a’ gondolat, hogy a’ halál’ dermesztő szele 
megfagylalhat egy  szívet, mellyből a’ haza, és emberiség’ szereletének lángja tiszta lobogással 
tört k i, rokonérzelmekre magasztalva minden magyar kebelt, mellynek fogékonyságát aljas szen­
vedélyek einem (ompíták. Oh milly keserítő tudni, hogy visszanyerhetlenül vesztve a" férfiú, 
ki egészen hazájának, és az emberiségnek é lt ; ki ifjabb éveiben a' harczaiezőn, hős elszánt­
sággal vívta a" honvédelem’ nemes csatáját; és a’ béke' malasztos napjait, bár visszavonult is 
az ősküszöbhöz, nem henyélte, nem bitangolta e l; hanem kardját tollal cserélte fö l, és védve, 
ápolva a’ nemzetiséget, ’s annak első tényezőjét. a’ hazai nye lvet, a’ pályán, mellyre kegyencz- 
kint hivatott, tett, munkált végleheltéig csüggedetlenül, —  Illy férfiú’ koporsójánál kínzóbb 
fájdalomban szorul-el a’ s z ív ,  's a’ múlandóság’ fagyos érzete? élesebb gyötrelemmel húzódik 
át reszkető idegein. —  Nem lehet kibírni a' gondolatot, hogy férfiúnak , ki olly magas fokán 
diszlett a’ szellemi miveltségnek. ki évek hosszú soránát fejleszté tökélyeit, úgy megszakadjon 
élete? mint a’ baromé, melly öntudatlanul legel sírja fölött. A z  ész ugyan megakad itt, mert 
láthatára végé té r t; a" gondolatok elborulnak a’ sír éjeiében; és az ember, egész természeté­
ben megborzadva, hallja a’ sírhantok tompa zuhanásait, mint a’ hervadás’ országából fölnyögő 
rémhangokat, mellyek félreérlhetlenül hirdetik, hogy azt, kit eltemettünk, e" világra többé visz- 
szasírni nem lehet. De itt a" józan ember megnem nyughatik. 0 ,  ki egyfelől a’ múlandóság 
egymást váltó je lenete i, a’ sűrűén emelkedő sirhalmok között is ollhatatlan vágyat érez örök­
lét után, más felől pedig tapasztalja, hogy az idő mindent e lav it, ’s a’ legdrágább emlékeket 
is kitöri! ; ő ki szívének minden érütésében boldogságot kér, de ez életben nem nyerhet; ki 
reményeket alkot, mell vek teljesületlenül kisérik sírjába; kit szellemi tulajdonainak öntudata, 
a’ roppant természet’ minden egyébb tárgyai fölé emel,' ’s azért mintegy igényelhetni se jti, 
hogy ha minden egyebet elborít is az enyészet" örvénye, ő mentve maradjon ; oh a" józan 
ember itt megnem nyughatik, ő az enyészet" gondolatától vissza döbbenik? ’s nyugpontot keres, 
hol kételyeivel, és vágyaival tisztába jöhetne. És ime itt fe jlik-k i a’ kereszténység’ legfényesb 
diadala. A" menyből hozott hit’ szent angyala a’ sír túlpartjára á ll, ’s az istenség’ fényözöné- 
ben meggyujtoit szövétnekkel deríti föl a’ borzasztó éjhomályt, a’ Mindenható" trónjától le­
hozott igékkel biztosít, hogy a’ lélek, melly agyagiészünket eleveníti, nem lesz a’ romboló
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4időnek, nem a* halálnak maríalékja, és a’ dicsőülés’ szent reményének malaszljával megihleíett 
halandó embert a5 sír’ közelében illy szókra bátorítja, halál hol vagyon a’ te gyózedelmed ?“
„Oh örök élet boldogító reménye, te vagy legszentebb gyönyöre minden józan embernek, 
kit a* világbölcsek’ testi evangéliumának álmai tévutakra nem csaltak; te vagy legdicsőbb föl- 
magasztalódása minden igaz kereszténynek, ki az isteni ígéretek’ jámbor hitében é l ;  légy te 
sarkpontja mai elmélkedésünknek is.’4
Avvagy szólhatnék e’ fontosabb tárgyról Kisfaludy Sándor Jiatnvai fölött, kit mint a’ hal­
hatatlanság kijeleltjét, kisért sírjába az egész nemzet részvéte. O, ki olly sok tekintetben je ­
les volt, ki a5 lelketlen romokba életet énekelt, megérdemli hogy túlélje halálát ; hogy az örök­
kévalóság ölelje föl őt. Pedig a’ halhatatlanság, mellyet e ’ világ ígér szűk határi közt, csak 
ollyan íg é re t, mint a5 világnak egyéb ígéretei : ige melly testté nem lehet. I t t , a’ múlandóság 
országában nincs egyéb halhatatlan, mint a5 múlandóság. És az emberek, kik naponta tapodják 
a’ földet, melly egykor hamvaikat födendi, a’ legdrágább emléket is csak holtig őrizhetik; ..el­
múlik a’ világ, és az ő dicsősége.”  Elmélkedjünk mi azon halhatatlanságról, mellyet Istenünk 
ig ér ; élesszük hitünket szent ígéretébe; mert e’ hitnek befolyása életünkre jótékony, és üdvös.
Ha nem ellenmondás, bizonynyal igen különös tünemény, hogy napjainkban is, midőn az is­
teni kinyilatkoztatás által földerített ész, mindent tisztábban láthat, mi a’ lélek ügyét érdekli , 
találkoznak emberek, kik az örök élet iránti hitet gúnyosan visszalökik; ’s ámbár az emberi 
természet gyöngyeségét naponkint tapasztalják ; ámbár átlátják hogy a’ gyarló ember az erény’ 
szilárd gyakorlására, az érzékiség’ hatalmas ingerei, a’ sok oldalú erkölcsi veszélyek között 
lelkesedést, kitörő erőt egyedül az örök élet reményétől nyer, e" remény’ letapodásában hely­
zik  bölcseségöket; bizony nem nagy dicsőségére a' kornak, mellyben élnek, ’s mellyel any- 
nyira magasztalnak. A zt írja egyhelyt gyászolt költőnk: ,.az észnek e’ föld ,szűk határ, ’s az 
emberből kikivág; a’ múlandóság fölött já r , mert az éggel rokonság.“  * )  És valóban minél 
élesebb az ész, minél mélyebben hat az emberi természet’ lényegébe; minél tisztábban fogja 
föl a’ nagy mindenség’ részeinek össze függését, az embernek irántai viszonyát; minél józa ­
nabb, következetesebb okoskodással bírálja az ember' szellemi részének tulajdonait, ínségeit, 
hajlamait, vágyait; annál több, és fontosabb okot lel, a’ halhatatlanságot nem csak hinni, ha­
nem ésszerüleg szinte követelni ! —
Még különösebb, ’s valóban a* megfoghatatlanságig különös tünemény, hogy korunkban 
olly emberek is vannak, kik a’ halhatatlanság iránti hitet nyílt ajakkal bevalják, s még is úgy 
élnek, mintha a’ sírüregben vég enyészet karolná őket át, A ’ relig iot, Jézus Krisztus’ szent 
religíóját; ezen jóltévő vezércsillagát az embernek sírján keresztül az örökkévalóságba, mint 
hitvány áruczikket tekintik , mellyel kereskedni szabad ; mellyet midőn tisztelete földi hasznot 
igér szívükhöz ölelni, midőn állati kéjekbe elmerülni tilt, vagy az istentelenek’ részéről gúny, 
üldözés mutatkozik, elvetni lehet, kény, és kedv szerint.
Mind a’ két tünemény szomorún jellemzi korunkat ; hangosan hirdeti, hogy e’ kereskedő 
század, a’ mohó önzés, pusztán anyagi érdekek, testi kéjeknek’ vasigája alatt sorvad; a’ szel­
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lemi ezél, mellyre az ember alkottatott számításán kívül áll, ép azért e ’ túlbecsült kor, olly 
silány törpeségben mutatja föl az emberiséget, hogy a’ főldporán kissé felülemelkedett lélek 
elkeseredve rettenik vissza.
A z  embernek valódi nagysága, mint sz, Ágoston mondja abban á ll, ha „lelkét az előiíé- 
lektol, és hibáktól ; szivét a’ szenvedélyek’ alacsonyáé uralmától tisztán megőrzi.“  Mind a’ 
kettő pedig olly eredmény, meltyel a5 jövő élet' rnménye szül, Tévelyektől, és bűnöktől e3 
remény óvmeg egyiránt; e’ reményben fakad a' legtisztább ismereteknek ú gy , mini legmagasz- 
tosabb érzelmeknek forrása.
Legtöbb hibáink, és bűneink a’ földi lét’ azon túlságos szereíeíéből erednek, melly egye­
dül a' múlandóság koriáli közt vesztegel. A z  idő határi közé szorítva, közelebb állunk a tár­
gyakhoz, mint helyesen Ítélhetnénk fölöltök. Szórakozott elménk, mintegy vihartól elkapatva, 
röppeuik-át a’ legvilágosabb igazságokon, ’s ha látjuk is azokat, lelkünket meg nem illetik. 
Annak, ki a’ világéletről, és emberekről józanul ítélni akar, kikeli a’ múlandóság’ köréből szál­
úi; csak az örökkévalóság nagy eszméjétől áthatott ember látja a’ világot semmiségében, az 
embereket igaz alakjukban. Látja, hogy azok, kiket a’ világ hatalmasoknak nevez, csak ab­
ban külömböznek egyebektől, hogy több láncz békózza őket. Látja, hogy a’ gazdagok azért 
szaporítják vagyonukat, hogy szaporítsák aggodalmaikat; a’ fösvények azért zsugorognak, 
hogy gazdagon halhassanak meg. Látja a’ kéjmohót, ki élvezetet keres, és Iélekgyötrelmet 
talál; a' világembert, ki minél több tárgyhoz csatlakozik, annál rémesebb ürességet érez. 
Látja a3 bűnösök’ aljas fetrengéseit; az istentelennek örökös harczail a’ religióval, mellyet 
tisztelni kintelen ; eszével, melly őt kárhoztatja, öntudatával, mellv gyö íri; a’ halállal, melly 
borzasztja, s rettentéseiveí kétségről kétségre, bűnről bűnre ragadja, míg sírba nem temeti. 
Látja az embereket, mikint körülhizelgik, és megvetik; átkarolják, és gyűlölik egymást; kik 
soha nem lehetnek Istené gyönyöréi veik ; felebarátaiké szenvedélyeik, és soha nem önmago­
ké teendőik miatt. Lálja , hogy az idő, melly utolérhetlen gyorsasággal rohan, és az örökké­
valóságban mint íivöiiüe oatak elvész . elraeadia a3 merész válalatokal. ’s a’ földi nairvsá·«·3 .
és dicsőség’ diadalíveit haszontalan rongyokká lépdeli. De látja azt is, hogy egyedül az erény 
nem hal meg; csak annak nagysága nem törpül; 3s ha nem mindig boldog is , ragyog az az 
általlános pusztulás3 romjai fölött is öröklő dicsőségben.
És mit következtet mindezekből? A zt, mit szent Ágoston ezen emlékezetre méltó szava­
iba foglalt: „oh élet: melly olly sokat megcsalsz; tiéid közül olly sokat elcsábítasz; melly 
olly sokat megvakítál; melly midőn keletkezel semmi vagy; midőn föltűnsz árny vagy; mi­
dőn fölmagasztalsz füst vagy: édes vagy te a’ bolondoknak; keserű a’ bölcseknek; ki téged 
szeret, nem ismer; és a3 ki ismer megvet; jaj annak ki neked h isz, boldog a’ ki meg­
vet.“  # )  Azt következteti mindezekből hogy esztelen a z , ki a’ ^múlandóság’ ezen dulásai közt 
öröklő tárgyhoz nem ragaszkodik; azt, hogy mindaz mi a3 sírnál megszűnik, az ember3 örök­
sége nem lehet; a z t , hogy boldogtalan ember a z , ki a’ földhöz tapadt tekintetét tovább nem 
emeli, boldogtalan lélek az, melly a3 szenvedélyek’ zsibaján elszenderedik, 3s feledi az egy­
kori fölébredés gyászos következményeit. Következteti, és átlátja az irás ezen szavainak igaz­
ságát, „a z  Istent féld, és az ő parancsolatit megtartsd, mert ez az egész ember.“  
* * )  És nyílt kebellel fogadja élet törvényül Üdvezítőnk’ azon intését „keressétek először az 
Isteu3 országát és az ő igazságát, a’ többi mind megadatik nektek.“  * * * )
Már a’ ki illy  szempontból fogja Γϋΐ az életet, nyugodt leend annak ^minden változataiban. 
A ’ mi csak pillanatig tart, az ő örökéletü lelkére háborítva nem hathat, U a3 földtől nem kér *)
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Gegyebet, mint a’ mit adhat: temetkezési helyet. Vágyai tálszálnak a’ síron, ott keresik a’ ki­
elégítő tárgyakat. Míg itt él, munkálódik, mert arra teremtetett, mert a’ túlvilágban csak érdem 
nyer jutalmat, csak az erény arat koszorút; érdemet, és erényt pedig mnukásság szerez. A -  
ranyszáju szent János szerint , ,* ) két életet rendelt számunkra az Isten, a’ jelent, és jövőt, 
a’ jelent küzdéssé, a" jövőt a’ küzdelem jutalmává rendelte.“  A z  ember, ki e5 bitben é l ,  be­
csületesen betölti a’ helyet, mellyet a’ gondviselés számára kijelelt. A ' harczmezőu vitéz ; a’ 
polgári életben csüggedetlen munkás; a’ családkörben türelmes, a nyilvános, és magán élet­
ben egyiráut becsületes. Keresi az igazságot. Híve az erénynek. Mások irányában igazságos, 
és méltányos, önmaga iránt szigorú, és részrehájlatlan. A ’ világ5 szajkó gőgii nagysága; a’ 
testi bölcseség üres ellenvetései ; a5 gyarló pöffeszkerhés’ nyomorult álomképei ; a" rajongók be­
teges lenézése hatás nélkül tünedeznek szemei előtt, ü  Istennek akar tetszeni, nem az embe­
reknek. A z  igazságnak hódol, és nem a' hamisságnak. Legyen bár tiszta szándékának, becsü­
letes igyekezetének, szives fáradalmainak jutalma félreismerés, hálátlanság, és méltatlan fáj­
dalom; neki midegy ; mert lelke az örökélet eszméjén csügg, mellyről azt mondja sz. Ágoston 
„hogy az örökkévalóságban élet van halál nélkül: ifjúság elvénülés nélkül ; fény, homály nél­
kül; öröm szomorúság nélkül; jóakarat gonoszság nélkül, és ország végnélkül.“  Hlyen az 
ember, kinek keblébe az örök élet reménye el tétetett.
És miilyen a z , k i*e ’ reményt ellöki? A z ,  egy hajdani bölcs mondása szerint ,,a5 lehető 
legbüszkébb, és legnyomorultabb lény.“  A z  egy ember, ki csak kalandozik e5 világban, nem tudja 
hóimét jött, és hová megy. Fárad, nem tudja miért ; törekszik, nem tudja mire. Kijött a’ sem­
miségből czél nélkül, visszahanyatlik abba ok nélkül. A z  egy ember, kiben öröm és félelem, 
félelem, és öröm szüntelenül egymást váltogatják; kit a' legkissebb lenézés kétségbe e jt, a5 
legkissebb megbán tás haragra lobbant; a’ legközönségesebb baleset földre ver. A z  egy ember, 
ki a5 mindennapiság5 iugoványain szomorúan siippedezve vánszorog; kit minden vonz, és min­
den undorít ; ki mindig az emberek ellen panaszkodik, még is mindig az embereket keresi; 
ki a’ világot imádja, és átkozza; örömeit úgy, mint fájdalmait megunja; ki sem kötelességeit, 
sem szenvedélyeit nem szereti; ki sem magával, sem másokkal; sem szerencséjével, sem gyö­
nyöreivel, sem foglalkozásaival, sem a’ bűnnel, sem az erenynyel meg nem elégszik. És az iliy 
ember, nem becsülheti magát többre mint a" port, mellyet lábával tápod ; alantabb áll , nyomo­
rultabb a’ baromnál, melly ösztönét követve soha nem tevéd. A z  illy ember csak azért é l, 
hogy magát meghalni lássa. Előtte Isten, és ördög; erény' és bűn; hazaíiúság , és honárulás; 
hűség, és hitszegés mindegy. 0  a’ pillanat hatalma alatt áll; gondolatai messzebb nem szár­
nyalnak. — Hlyen az ember, ki az örök élet reményét ellöki.
És szent Isten, milly nagy még is a’ törekvés, kiirtani e' reményt minden kebelből. Mint­
ha korunknak egyéb föladata nem volna, olly kiszámítva utunk ál ellene nyilvános helyeken, és 
magánkörökben egy iránt. Mennyi okoskodás, mennyi ellenvetés, milly halmnzva iratik, és mou- 
datik- A ' méreg minden oldalról kiáradt, ’s ragadja áldozatait. A  jövendő élei bájképe, mely-
Ij-et a5 hit’ angyala a5 boldogítás szűz szent vágyával tart élénkbe , csalárd álomképnek mon­
datik. A ’ nyomorult ember ki apadhatlan ltönyforrásás al eléggé hirdeti, hogy e földön bol­
dog nem lehel, ide bilincseltelik. — Elokoskodják tőle a’ hitet, s adnak neki keserű nem 
tudást; elveszik tőle a’ reményt, és adnak neki kétségbeesést; kioltják benne a szeretetett 
s fölélesztik a’ gyülölségel mások, és önmaga iránt. Kábának nevezik, ha a teremtő Isten’ 
hatalmas színe előtt imádva meghajol, és arra erőszakolják, hogy isleuelje a' földet, melly 
neki tövist terem; saját gyarlóságát, melly minden lépten sanyarja. Kinevetik, ha lelki testi 
szükségében Istenéhez fölimádkozik ; ’s ha tőlök kér segélyt, hideg gúnyossau visszautasítják. 
Kigunyolják, ha Isten házába tér; pedig a’ világ minden erejével nem tudnak oljy boldogító 
érzetet kelteni lelkében, miilyent az ur’ házában élő hittel töltött idő alatt élvez. Es a’ boldog 
tálán törekvés nem kis mértékben mutatja eredményeit. A z  emberek’ nagy része valóban úgy *)
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Sé l, mint következetesen élni kell annak , ki örök életet nem hisz. Letörpíílve méltóságából, 
aljasságokban feíreng. Vallása nincs. Istent nem imád ; az ur’ házát kéjcsarnokkal cserélte föl; 
és ép azért lelke beteg, szíve kiszáradt, erkölcsisége siralmas. — Oh bár meghiúsítaná Isten 
a gonoszok" tanácsát. Bár megakasztaná e mirigy terjedését. Bár mind azok, kiket Isten ész­
szel megáldott, kezel fogva, vállvetve szegülnének a’ rósz ellen, melly a’ mint egyes csalá­
dok , úgy nemzetek’ eleterébe beette magát. Van e ’ magyar, ki buzgó imádságban nem kérne 
áldást e" hazára, életerőt e’ hányatott nemzetnek,? — En nagyobb áldást, ernyedetlenebb 
életerőt nem imádkozható·», mintha kérem Istenemet, erősítse meg közöttünk az örök 
élet reményét. És csak akkor, ha hitté erősül e’ remény; ’s hogy avvá erősüljön, a’ kat- 
holika egyházzal együtt munkálnak a nemzeti mivelődés" minden tényezői; ha a’ bölcsek’ 
tudományukat; a’ költők magasztos képzeményök’ szüleményeit; a’ történetírók a’ nap esemé­
nyeinek rajzait e’ reményen szürikál: ha a’ politicai vélemények’ vezérei e’ magasztos esz­
mével keiliklol az ifjú nemzedékben az emberi méltóság’ tiszta érzetét; ha a’ hadvezér e" re­
ményűvel vértezi harczosinnk keb ét ; a" terhek’ súlya alatt nyögő ember a’ Názáreti Jézus’ 
keresztjétől nyer enyhel, és erőt; ha a’ magyar anya e ’ reményben neveliföl szerelme zálo­
gát, akkor lesz csak e’ nemzetnek viruló élete. Nemzet erkölcsi erő nélkül nem élhet; erköl­
csi erőt a" vallásosság’ szűz szelleme fejt-ki; és vallásosság csak az örök élet reményéből szi­
várog. Azért üdv; és hála mindazoknak, kik e ’ czélra munkálnak.
És szóljon le méltánylatunk a’ gyászolt költő’ sírjába. O ihleteit költeményeivel meglelte 
az utat a’ nemzet’ szivéhez. Hangjai édes bájjal csöndültek meg ; ’s a’ magyar keblek földa­
gadtak az.örömben , hogy nemzetük’ nyelve iíly gazdag bájban, és kellemben. A ’ hatás orszá­
gos volt. És Kisfaludy Sándor e" hatályával úgy munkált, mint a" nemzet’ javát lelkén hordó haza­
fihoz illik. Nem csöpögtetek ő mérget az ön kint nyiladozó szívekbe. T iszta , erkölcsös érzel­
meket énekelt ő. Megróvja ellenben a’ bűnt, a’ testi kéjek állatias hajhászatát. Gyönyörrel ol­
vasóm dalaiban e ’ kifakadását ..ki a’ vallást. s jámborságot, gúnyolja, ’s megnevefi ; az erköl­
csöt, ..igazságot, s a’ hazát nem szereti; az olly emberi kerülnünk kell, inért élete poklot lé­
i é i  . mert méreg foly erében . ’s egy ördög ül szivében”' * )  De én nem azért álltam föl e ’ 
szent emeletre, hogy Kisfaludy Sándor ismert, olvasott irodalmi müveinek magasztalását hir­
dessem. A ’ nemzet ítéletének nyilatkozata megelőzött itt; kötőmben is irodalmi érdemeinek díj — 
koszorúját azon tudós testület akasztandja sírkövére, mellyuek tagja, és dísze volt.
Nem is egyedül mint iró tanusíluít ó olly szellemi erőt, melly a’ világ’ mámorán túl ver­
gődni tud; kitűnt az minden tárgy körül, melly hazája boldogílására üdvös befolyást, saját 
élet nyugalmának alapot nyújtani ígért. Pozsonban létekor, az 1791 országgyűlés hazaíiúi 
jelenetei, beszédei , vitái íollángoltaták honszeretetét; ’s keblét a’ nemzetiség szilárdításáért 
gerjedező vágyakra magasztalák. Ápolta hazafiul érzelmeit, a’ pozsonyi várban lakott magyar 
nyelvű, és érzésű nevendék papokkal, minden nyerhetett szünidőben folytatott társalgása. * * ') 
E s a’ láng melly az iíjú keblében fölíobbant, csak halála perczében aludt-ki.
Jézus’ istensége a’ kereszten rag}7ogott legdicsőbb fönségben; a’ vérével megváltott em­
ber’ szellemi ereje a viszontagságok’ napjaiban tünik-ki leginkább. M ig jó lét’ gyönyöreit él­
vezi, mintegy meghajolva lejt éietutjain, ’s az itt ott emelkedett gátokon, mint madár a’ bércz- 
fokon, könnyeden átíebbenik. De midőn a’ jó lét megfogyatkozik, a’ gyönyört keserv váltja 
föl ? szellemi erőre van szüksége, hogy eine csüggedjen.
Kisfaludy Sándor’ életpályáján nem egyedül örömvirágok tenyésztek. A ’ harczsikon ki­
állt viszontagságok; a’ véres csaták’nehéz küzdelmei? mellyekbeu ismételve, dicséreteket arat-
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va veit részt; a' fogság, mellyel Lazájáért idegen földön szenvedett, részeltetek ugyan lelkét 
azon szép örömben, inellyet a’ hazafiúi kötelesség hű teljesítésének nemes önérzete szül, de 
egyúttal szilárd szellemerőt igényekének.’ —
És hogy igen érzékeny szívének bánat is jutott, megénekelt keservei eléggé hirdetik; de 
tanúsítja azon két sír is , mellvek’ mindegyikébe egy egy nőt temetett. Egyikbe a’ dalaiban 
«I ly  szokatlan lelkesedéssel fölmagasztalt Szegedy Rozáliát, kihez az élet’ tavaszkorának csak 
egyszer élvezhető, de soha nem télejthető édes emlékezetein fölül, közel 30 éven át példás 
házasság viszonya fűzte. A ’ másikba a’ szende, az erényes Vajda Amáliát, kit mint a’ termé­
szetüknél fogva borongásra hajló őszi napok’ ’ kedvderitőjét bírt 9 évenát, de mint végpercze- 
inek védangyalát bírni óhajtott· és remélt siriglan. l)e  e" csapások alatt nem ernyedt szellemi 
ereje, mert keblében remény élt mellyről azt éneklé „hogy akkor sem hágy e l, midőn már 
a’ sír elnyel.“  * )  Ezen a’ földhatárain túl szárnyaló reménynek mulasztja illeté meg lelkét, mi­
dőn nejének? és minden holt híveknek emlékét, a‘ holt gyermekeiért is imádkozó egyháznak 
ajánlá, ’s e’ czélra az engesztelő áldozat fölmutatását rendelé. És nem a’ földporálioz tapadt 
lélek kifolyásai voltak? azon szeretetteljes nyájasság, mellyel az ügybajosokat fogadta, és gyá- 
molyilá; a’ szegényebb sorsú iskolás gyermekeket első nejének magáévá tett alapítványa által 
segíté ; a’ házi szegényeknek, kórházban? és azon kívül sanyargó betegeknek enyliet nyújta­
ni buzgóit évenkiut. * * )
Tulajdonai miatt a’ közéletben is szeretett ember volt. Szoros barátságot kevéssel kötött, 
de barátjaiért minden áldozatra kész volt. Minden megkedvelt tárgyért lelkesen buzgóit. E gye ­
nes lelke gyűlölte a’ ravaszságot. Meggyőződése után véleményében állandó; szinleni semmit 
nem tudott; válogatás nélkül könnyen nyilatkozott ? érzelmeit rejtegetni nem tudta; az igazsá­
got élesen kimondá. Megjelent a’ megyei gyűléseken is , 's ámbár természetes hevessége, ’s 
elborító bőségü képzeiuénye a’ rögtön szónoklásra nem igen tevék alkalmassá, azomban Írás­
ba foglalt beszédei mindenkor jó  hatást szültek * * * )  Íme ig y  munkált Kisfaludy Sándorban a’ 
szellemi erő, melly’ a’ sirontúl emelkedett lelkek sajátja.
Minmagunkban is , milly egészen más érzelmek kelnek, ha e' gyászravalt az örök élet’ 
reményével (ekin jük. A" hivő lélek mint Isten országának elfogadó csarnokát nézi azt ; körül­
te sejti a’ jobb világ’ dicsőiül- szellemeit, ’s mintegy előízletél élvezi az örökéletnek, mellyet 
halál nem szakaszthat meg. ’S ámbár egyrészről a' sok tekintetben jeles férfiú elvesztése fáj­
dalommal bat minden magyar kebelre, más részről édes vigasztalást nyújt a’ hivő gondolat, 
hogyha bár vesztve a’ honpolgár, az ember él, és élni fog örökké. Oh emeljük e’ reményben 
eggyé olvadt lelkeinket az élet Istenéhez, és kérjük engedje hogy a" megholtnak nem csak 
öröklő, de boldog élete is legyen. Amen.
